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害虫 -( 种；外来病原菌 (- 种，这些“入侵者”对我
国生态环境和经济发展造成了严重威胁。
新中国成立以来，我国的动植物卫生检疫与环
境保护事业获得了长足的发展，制定并颁布了一系
列相关法律法规，如《进出境动植物检疫法》、《环境
保护法》、《野生动物保护法》等，同时也加入了诸如
《生物多样性公约》、《濒危野生动植物种国际贸易
公约》等国际公约。但是随着科技的发展和社会的
进步，我国的生态安全防范机制也逐渐暴露出一些
问题： 我国现行的检疫制度是为防范危害人类与
动植物的有害生物之入侵而制定的，而且是针对性
检疫，即只对已知的危害人类与动植物的特定有害
生物进行检疫，其保护的主要是人体健康和农业生
物的安全，对生态安全很少顾及；环境保护法等相关
法规虽然涉及到生态环境的保护，但尚未明确提出
如何防范外来生物入侵；外来物种危害野生生物和
生态环境的问题，还没有引起足够的重视。食人鱼之
所以能顺利进入中国，主要是因为我国在物种进口
方面，从物种生态安全的角度缺少相应的法律法规。
例如，中国目前还没有关于禁止交易食人鱼的相关
法律法规，中国的渔业法也没有明确的规定。由于法
律存有盲点，执法部门的执法力量也相对较弱。
面对世界范围内咄咄逼人的生物入侵态势，加
强和完善我国的生态防范机制，保护生态安全，已到
了刻不容缓的地步。应对外来生物入侵，我国宜采取
下列对策：
’$ 建立健全法规，加强协调管理
鉴于我国目前并没有专门针对外来物种的法规
或条例，应迅速制定防止外来物种入侵法和入侵物
种管理法，从法制高度重视生物入侵问题。
($ 预防为主，防控结合
为防患于未然，应建立科学的引种机制，在生物
引种之前进行充分、科学的评估和预测。对于已传入
并造成危害的入侵物种，应采取迅速的控制措施，逐
步加以清除，并使本地群落生态系统尽早恢复到自
然状态。
-$ 加强科研，互通信息
加强对生物入侵的研究，明确入侵生物的种类
及其分布，评价入侵物种带来的生态危害，研究控制
对策和具体技术，是我国目前解决生物入侵问题的
关键。没有科学的研究结果作为指导，就不可能从根
本上解决问题。在研究外来物种的同时，还应充分研
究、了解和利用本地物种，在农林业生产及绿化中尽
量减少引进 、使用外来物种。为迅速判断物种属性，
及时采取防范措施，我国应成立国家生物入侵信息
中心，在全球范围内广泛收集害物种的信息，建立生
物入侵的预警和应急机制，并通过国际资源共享，形
成全球监测网络，令有害物种无所遁形。
#$ 宣传教育，公众参与
防范生物入侵需要全社会的共同努力。应大力
宣传外来生物入侵的危害及防范措施，提高公众的
防范意识，使全社会参与到防范生物入侵的行动中
来；尤其要引导国民养成良好的生态道德习惯：出
入境时切勿随意携带任何生物，更不要随便将外来
生物释放到自然环境中。
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